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PHILIPPE DAUTZENBERG (1849-1935), BELGISCHE CONCHYLIO-
LOOG MET INTERNATIONALE FAAM.
R. VANWALLEGHEM
Philippe Dautzenberg werd geboren te Ixelles, Brussel
op 20 december 1849. Zijn vader, Jean-Michel, was van Nederland-
se afkomst, uitgever van Nederlandstalige literatuur en schreef
zelf poëzie. In zijn geboorteplaats Heerlen (Nederlands Limburg)
werd ter zijner ere een monument opgericht en in Brussel werd een
straat naar hem genoemd.
De jonge Philippe deed zijn studies aan het Koninklijk
Atheneum te Brussel, en begon zich reeds zeer vroeg voor schelpen
te interesseren. Hij werd hierbij gesteund door Jules Colbeau,
één der stichters van de Société Malacologique de Belgique.In
deze periode waren het vooral de Belgische land- en zoetwatermol-
lusken die zijn aandacht trokken.
In 1872 huwde hij te Parijs Marie-Gabrielle-Julie Bra-
»*
quenié, afkomstig uit een familie van textiel-industrielen. Uit
dit huwelijk werden 12 kinderen geboren. Alhoewel Dautzenberg
het grootste deel van zijn leven in Frankrijk doorbracht, ver-
zaakte hij nooit aan de Belgische nationaliteit.
Philippe Dautzenberg was lid van verschillende weten-
schappelijke en artistieke verenigingen. Hij genoot een welver-
diende achting. Enkele auteurs (Lamy, 1935; Duchamps, 1982) ver-
melden onderscheidingen die hem te beurt vielen.^
- 1892 verkozen tot voorzitter van de Société Zoologique de
France.
- 1899 co-directeur van de Journal de Conchyliologie.
- 1903 verkozen tot voorzitter van de Société Malacologique de
Belgique.
- 1913 erelid van de Conchological Society of Great Britain
and Ireland.
- 1914 ere-voorzitter van de Société Zoologique de France.
- 1917 de Cuvierprijs toegekend door L'Institut de France (Aca-
démie des Sciences).
Bovendien was hij Officier in de Leopoldsorde, Ridder van het Lé-
gion d'Honneur en Officier in de Orde van Saint-Charles de Mona-
co.
Dautzenberg was verzamelaar van het allerhoogste niveau
L
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en zijn collectie was beroemd voor een groot aantal zeldzaamhe-
den. Reeds in 1914 bevatte zijn verzameling niet minder dan
30.000 verschillende soorten recente mollusken. Opmerkelijk wa-
ren zijn Conu.^ g-to/L^ama^z.^, Cyp/iae-a uaJLe-rvLLa, Cyp/iae-a ue.n.u^i.a,
Vo-ttit-a m.aTru.Ua, VofjuJLa &-ednaU-i, Spomiy^u^ /Le.g^u.^i, P^.e.u.^otom.a^-ia
&^.y.ru,chLi (l). In die tijd was Dautzenberg veruit Europa'sf . . .
meest hoogstaande verzamelaar"Heir to a fortune in the carpet..
industry he could afford to spend a great deal of money on shells
and conchological literature. A bom collector, Dautzenberg ac-
cumulated specimens with a zeal and discernment rarely equalled
The British collector J.R. Ie B. Tomlin described him as the. . .
'greatest private collector', tribute indeed f rom a man whose own
collection was enormous" (Dance, 1966). Dautzenberg verzamelde
ook allerlei afwijkende exemplaren, monstruositeiten, abnormaal
linksgewonden schelpen (publicatie in 1914), enz.. Hij bezat ook
een reeks melanistische- en gerostreerde cowries uit Nieuw Cale-
* .
donië (2).
De wetenschappelijke waarde van de Dautzenbergcollectie
ligt echter niet alleen bij deze zeldzame soorten of abnormale
exemplaren, maar vooral bij het groot aantal individuen die hij
van vele soorten wist samen te brengen juvenielen, vorm- en».
t t
kleurvarieteiten, exemplaren van verschillende vindplaatsen, bio-
topen, enz.. Terecht schreef Gilson het volgende "Dautzenberg..
a été parmi les tout premiers systématiciens a comprendre la né-
cessité des grands nombres et l'intérêt de l'étude des variations
grandement conduite l'abondance des specimens, la richesse en..
variétés originaires de localités bien déterminées et la bonne
documentation donnent a son admirable collection un caractère hau-
tement scientifique et en font un trésor d'une valeur inestima-
ble" (Buil-. Soc. Zool. France, XLVIII, 1923, p. 42).
Uniek was ook zijn malacologische bibliotheek die nage-
. t
noeg compleet was. Naast volledige reeksen zoölogische periodie-
ken bezat hij ook zeer grote zeldzaamheden de Universal Concho-..
logist (Martyn, 1784), Museum Calonnianum (Hwass, 1797), Museum
. t
Boltenianum (Röding, 1798), de Catalogus van Davila (1767) met
(l) veel "zeldzame" soorten uit die tijd zijn voor de hedendaagse
verzamelaar in meer of mindere mate courant geworden.
(2) deze afwijkende Cyp^-a&a^ worden nu nog altijd fel gezocht.
Over de oorzaak van deze aberrantie bestaat nog heel wat dis-
.
cussie.
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vermeldingvan de prijzen bij de verkoop van dit cabinet, het
.anuscrip^ over de-coÏlectie-Abbé de CriUon^et ^ de hand^ge-
tekende engekleurde platen, American Conchology (Tryon, 1862),
de"werken van Gould (1838-42) over de mollusken van Amerika, enz..
Gedurende een halve eeuw (1881-1933) heeft Dautzenberg
heel wat zelf gepubliceerd. Zijn publicaties varieerden van kor^-
te"nota7s-tot belangrijke lijvige werken, dikwijls voortreffelijk
geïllustreerd. Hij hechtte zeer veel belang aan een exacte ter-
analogie: "Van 1904 tot 1924 was hi^trouwens lid van de Inter-
nationale Commissie voor Zoologische Nomenclatuur
Best gekend is zonder twijfel zijn "Mollusques manns
du Roussillon" (1882-1898) met als co-auteurs E. Bucquoy en G.
Dollfus. Gedurende 16 jaar verscheen dit werk in regelmatige
f leveringen;"met goed bruikbare fotografische platen (een paara
geleden verschenen deze platen trouwens in herdruk). Ande-»jaar
prachtige werken kwamen tot stand bij de wetenschappelijke cam-re
pagnes van de Prins van Monaco.
Dautzenberg publiceerde ook over niet-Europese mollus-
de mariene soorten van West-Afrika, Madagascar,ken, o.a. over
Nieuw-Caledonië en de Tuamotu Archipel. Tesamen_met A. Bavay^be-
studeerde'hlj de land- en zoetwaterschelpen_van Indo-Chirm. Hij
zou onvolledig geweest zijn had hij ook de fossiele mollusken
niet aangepakt tesamen met G. Dollfus publiceerde hij o.a. een9.
raf ie over de tweekleppigen uit het Mioceen van het Loire-monog
bekken. Het zou wraakroepend geweest zijn indien het levenswerk
van deze veelzijdige manna zijn dood -zoals het meermalen ge-
beurt- in de vergeethoek ging verdwijnen Gelukkig kwamen de.
collectie en de bibliotheek terecht in het Koninklijk Belgisch
Instituut voor Natuurwetenschappen te Brussel. Terecht mag men
.
over deze verzameling trots zijn.
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Afb. 1-5 : Barnea candida (L.) uan Middelkerke.
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Volledige lijst van de publicaties van Dautzenberg, zoals
verschenen in zijn nécrologie door Lamy (1935).
1881. Liste des coquilles recueillics Si Gannes par MM. E. et Ad.
DoIIfus. FcuUle Jeunes Ncilur., li' arm., pp. 117-121.
1882-1886. Les Mollusqucs marins du Roussillon [En collab. aveo
E. BUCQUOY Ct G. DOLLFUS], t. I : Gastéropodes, 570 p.,
66 pi.
1883. Liste de coquilles du golfe de Gabès. Joiirnal de Conchy-
Hologie, XXXI, pp. 289-330.
1886. Nouvelle lisle de coquilles de Gannes. FeniHe Jevnes Katw.
16' ann., pp. 127-130.
1886-1887. Étude preliminaire des ooquilles fossiles des faluns de
la Touraine [En oollab. avcc G. DOLLFUS]. Feuille Jeunes
Natw., 16" arm., pp. 77-80, 92-96, 101-105, 138-143 ;
17» arm., pp. 21-25, 33-36.
1886. Note sur VAddisoma. lalerulis Requien. }. de C., XXXIV,
pp. 203-208.
1887-1898. Les Mollnsques marins du Roussillon [En collab. avec
E. BUCQUOY et G. DOLLFUS], t. II : Pélccypodes, 884 p.,
90 pi.
1887. Desoription d'ospèoes nonvellps du Tonkin et observations
sur quclques autres Mollusqnes do la même région [En
collab. avec Ie Baron L. D'HAMONVLLE]. ,/. de C., XXXV,
pp. 213-225, pi. VTTI.
1887. Description de deux espèces nouvcllrs du Tonkin [En col-
laboration avec Ie baron L. D'HAMONVILLE]. Ibid-, p. 301-
303.
1887. Une excursion malacologiqne S. Saint-Lunaire (Ille-et-Vi-
laine) et anx environs rle cette localité. 'Buil. Soc. Etudes
Scieni. Paris, 9- ann., 27 p.
1888. Descriptions de coquilles nouvelles des faluns de la Tou-
raine [En collab. avec G. DOLLFUS]. ]. de C., XXXVI,
pp. 243-269, pi. XI-XII.
1889. De la présence d'un Spondyle ?t Madère. Buil. Soc. Zool.
-Francc, XIV, p. 92.
1889. Contribution &. la faune inalacologiqnc des ilcs Acsore^
Rés. camp. sclcnt. P"' de Monaco, faso. I, 112 p., 4 pi.
1890. Mollusqucs recucillis au Congo par M. E. Dupont entre
l'embouc.Iuu'B du flcuvp et Ie conflucnt du Kassai. BuH.
Acad. R. JSelgique, 3» s., t. XX, pp. 566-579, pi. I-III.
1890. Réooltes malacologiques dn M. Ie Capitaine Em. Don' dans
Ie Hant-Sénégal et Ie Soudan fran?ais de 1886 a 1889.
Mem. Soc. Zool. Fnrnce, III, pp. 123-135, pi. I.
1890. Récoltes ma'acologiqnes de M. l'Abbé Culliéret aux ilps
Ganaries et au Senegal en janvier et février 1890. Ibid.,
pp. 147-168, pi. U.
>
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1891. Voyage de la g'oëlctte « Melitii » aux C^naries et ;iu Séné-
gal, 1889-1890 : Mollnsriues Testacös. Mem. Soc. Zool.
Francs, IV, pp. 16-65, p). Ui.
.1891. Campag'ne scientifique ('in yacht )' ({ Hirondelle » en 1886 :
Gontribution ft la faunr nialacologique fin Golfo de Gas-
cogne. Ihid., rp. GO'i-619, pi. X^'I-XVII.
IS91. Gatalog-ue des Mollu.sqncs lïinrins rccnpillis dans la baie d»
Pouliguen. FeuWe Jftines Nnlural., 21° ann., pp. 24-2§.
1892. Description d'un Perïilfrifs nouvpan provenant du Dahomey.
J. de C., XL, p. 297.
1892. Pescription d'iine nspèi-'r nouvcHe du genre Chamn. prove-
'nant des c6tcs Océaniques de Prance. Buil. Soc. Sc. Nat.
Ouest Trance, ï' arm., pp. 133-135.
1893. Liste des Moiïusques marins reoueillis & Granviïle et ii
Salnt-Pair. J. de C; XLT, pp. 16-30. *
1895. Description d'un Perideris nouveau provenant du Dalio-
mey. Jbid; pp. 33-34, pi. I.
1893. Descripüon d'une nouvelle espèce du genre Littorina pro-
venant des oötes de Ia Tunisie. Ibid., pp. 35-36, pi. I.
1893. Description d'un Mollusque nouveau provenant du Congo
Francais. Itnd., p. 50.
1893. Mollusques nouveaux reeueillis au Tonkin par M. Ic Capi-
taine Dorr. Ibid., pp. 157-165, pi. VII-VIII.
1893. Desoription d'un Mollusquc nouveau provenant du Gongo
Francais. Ibid., pp. 166-167, pi. VIII.
1893. Gontribution & la faune malacologique des Ïles Séchelles*
Récoltes de MM. Ch. ADuaud, A. Pauvel et Philibert.
Buil. Soc. Zool. Frame, XVIT1, pp. 78-84.
1;893. A propos de nomenclature : Réponse a, M.Ie D' Ch. Girard.
Ibld., pp. 232-234.
1894. Récolte malacologique de M. Ch. Alluaud aux environs de
Dlego-Suarez en 1893. J. de C., XLII, pp. 89-112, pi. III-
IV.
1894. Description d'un Hélicéen nouveau provenant de Ia cflte
Occidentale du Maroo. Buil. Soc. Zool. France, XIX,
p i7..
1894. Mollusques marins de Saint-Jean de Luz. Mem. Soc. Zool.
t Trance, VIT, pp. 235-236.
18-94. Mollusques reoueiUis 5i Saint-Jean-de-Luz et il Guéthary.
Feullle Jeunes Natur., 25e ann., pp. 27-30.
189.4. Liste dos Mollusques terrestres et fluviatiles reoueillis par
Th. Barrois en Palestine fit en Syrië. Revue BW. Nnrd
France, VI, pp. 329-353.
1895. Révision des espèoes actuellement connues dn genre Geo-
trochatella. f. de C., XLIH, pp. 19-<26, pi. V.
1895. Description d'une nouvelle espèce de SIodiola provenant
du littoral occidental dR la France. Feullle Jeunes Natur.,
25" ann., pp. 97-99, pi. I.
1895. De l'existenoe dn genre Berthelima Grosse& l'époque
actuelle. Buil. Soc. Zool. France, XX, pp. 37-38.
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1895. Campagne de la » Melita », 1892: Mollusques recueillis
sur les cötes de la Tunisie et de l'Algérie. Mem. Soc.
Zool. France, VIII, pp. 363-373.
1'895. Liste de Mollusques marins provenant des lies Glorieuses.
Buil. Soc. Sc. Nat. Ouest France, 5e ann., pp. 99-121,
pi. III.
1896. Description de deux espèces nouvelles de BullmuVus. J
de C., XLIV, pp. 222-225, pi. VII.
1896. Du nom spéciflque qu'il convient d'attribuer au Cortiula
qui caraotérise les sables de Merxem [En oollab. aveo
G. DOLLFUS]. Buil. Soc. R. Malac. Belgique, t. XXXI,
pp. xiv-xvn.
1896. Du nam k adopter pou.r la grande Terebratule du Pliocène
férienr d'Anvers [En collab. avec G. DOLLFUS]. Ibld.,111
pp. xvm-xix.
1W6. Mo'Husques testacés recueillis dans les serres du Museum.
Huil. ;l/t(,s. hist. nat. Paris, II, p. 28.
1891:). nrchcrchps zoologiquc.s dans les serres du Museum de
Paris : Mcillusques. Feville Jeunes Nalur., 26 ann.,e
p. ii4.
1896. Liste de Mollusques du Chili. Actes Soc. Scient. Chili, VI,
PP. LXIV-LXVII.
1896. Description d-une nouvelle espèce de Chïamys des_faluns
de i'Anjou [En collat). avec G. DOLLFÜS]. Buil. Soc. Sc.
.Va(. Ouest Franco, 6' ann., pp.'1-3, p]. I.
1896. Campagnes scientifiques du Prlnce de Monaco. Dragages
effcctués par V « 'Hirondelle » et la « Princesse Alice »,
4888-1895^ Gastéropodes [En collab. avcc H. FISCHER.
Mem. Soc. Zool. France, IX, pp. 395-498, pi. XV-XXII.
1897. Campagnes scientiflques du Prinoe de Monaco. ^Diagnoses
d'espèces nouvelles de Péléoypodes [En collab. aveo H.
FiscHEiil. Buil. Soc. Zool. Franco, XXIT, pp. 22-31.
1897. Campagnes scisntiflqucs du Prince de Monaco. ^Diagnoses
d'espèces nouvelles appartenant aux genres Sca;aria_et
Mathlldia [En collab. avcc E. DE BOURY]. Wid., pp. 31-33,
pi. n.
1807. Campagnes scientiifiques (lu Prinfo dB Monaco. Diagnoses
ri'espècps nouvelles de Gastéropodes [En oollab. avpcl
H; FISCIIBR]. IMd., pp. 37-'ir).
1897. Campagnes soientifiqucs dn Prince de Monaco Mollusqucst
iippartenant a la fninilln des Scalidx et au gcnro
Mathilclia [En collali. ave u E. ÜE BOURY]. liliïd., X,
pp. 62-7-i, pi. II.
1897. Campagnes scienlifiques du Prince de Monaco. Gastéro-
podes et Pélécypodcs [En collab. avec H. FISCHER]. Itiid.,
X, pp. 139-234, pi. III-VT1.
1897. Alias de poche des Goquilles des cölcs df France (Manclte,
Océan, Méditer.ranéc) comnmnps, piltoresques ou comes-
tibles. TSWiothèque rfc poche du Natwalistc, Paris.
k.
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1898. Coup cl'ceil sur la faune malacologiqnn dn département do
la. Loire-Inférieure : Mollusqucs. Naiilei; et la. Loirf-
Inferieure (Ouvrage publié ïi l'occasion cin Confjrès 'de
VA. F A. S., Nantes, 1898), 23 p.
1898. Note sur Ie Plcurotomana Beyrichi [En collab. avec H.
FISCHER]. J. de C., XLVI, pp. 218-224, p1. XI.
1899. Description de ooquilles nouvelles de l'Indo-Ghine [En col-
lab. aveo A. BAVAY]. J. de C., XL VU, pp. 28-55, pi. I.-III.
1899. Observations sur quelques Mollusqucs du lac Tanganyka
recueillis par lo R. P. GuiHemé et descriptions cli'; formcs
nouvelles [En collab. aveo Ie L'-Golonel H. MARTEL].
IMd., pp. 163-181, pi. VUL
1899. Sur quelques coquilles t'i.issiles nouvelles ou mul cnnnucs
des faluns (ic la Touraine [En oollali. aver G. DOLLFUS].
Ibld., pp. 198-222, pi. IX.
1899. Desoriptioi) de coquillcs nouvelles de l'IncIo-Chine (suite)
[En collab. avpc A. BAVAY]. IMd., pp. 275-296, pi. XII.
1899. Néorologie : G. Roüast, E. Pcpratx. Ib'td., pp. 72-73.
1899. Description d'un Mollusquc nouveau [En oollab. avec H.
FISCHER]. Buil. Soc. Zool. France, XXIV, pp. 207-209.
1899. Contribution. a. la faune malacolog-ique de Sumatra (réc.oltes
de M. J.-L. Weyprs). Ann. Sc. R. Malac. Rclriiqw, XXXIV,
26 p., pi. I-II.
1899. Description d'nne nouvelle espèce d'Achatwa, provenant du
Haut-Gongo. It>id. pp, 27-28.
1900. Description d'une espèce nouvelle appartcnant au genre
Hemicariinnn. J. de C., XLVTIl, pp. 5-8, pi. I.
1900. Nécrologie : G. Vincent, baron cl'Hamonville. Ibid., pp. 98
et 100.
1900. Description d'une cspèce nouvelle du genre Cyrena, pro-
venant des Nouvellcs Hébrides. Ibid., pp. 105-108, pi. V.
1900. Diagnoses de coquillos nouvelle? de l'Tndo-Chine (2'' suilc
[En collab. avec A. BAVAY]. Wtd., pp. 108-122.
1900. Diagnose d'une nouvelle espèce d'C/nio provnn.uil ilr l'IHdi!-
Ghinc. IWd., p. 429.
1900. Description de coquillcs noiivcllps (Ic l'Inrl'i-Cliinp (2° .suil.o)
[En collab. avec A. BAVAY]. fhid., pp. i3.')-'j60, pi. TX-XI.
1900. Rrclifications de nompnclat.urc [En collab. avcc H. FISCIIER].
ï
Ilnd., pp. 460-461.
1900. FaLinulf malacologiqnc ilcs onvirons de Saint-Malo [En
collab. iiveo P. DuRoucnnrx]. Fcnillr Jcimes yafur., 30 c
ann., pp. 39-62.
.^
1900. Groisières dn yacM « CIiazalic » daiis 'i'Atlantique : Mol-
lusques. Mem. Roe. Zool. France, t. XTIT, pp. 145-265,
p). IX-X,
1901. Dcscription de deux Unio et d'un Corbicidu nouvraux. pro-
venant de I'Indo-Chine [En collab. aveo A. BAVAY]. J.
fie C.. XLTX, pp. 5-9, p1. T.
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191)1. -"Die sur lo Vdlula (.ffamillcm) mamilla Oruy. /&<(/., pp. 10-
11. p!. IT.
1901. Dcüouvfipl.ft du Ti/mpanütomus lifjiuturum Eichw. dans Ie
miocériü dn Bolclcrberg en Belgique [En collab. aveo G.
DOI.LFUS]. Ibid.., pp. 33-34.
1901. Néorologic : K.-L. Layard, ft. Drouet, A. Milne-Edwards,
J.-lf. (;r;tivc, D. ('.URslicr, M.-E. de Sélys-Longchamps.
llriil., pp. G'7-75.
j 901. DiagnnsRS ilc deux nulirrmlidés nouveaux provcnant du
lYiroil. lliiil,., pp. l;!l-l:i2.
.1901. ncscripli'in ilc deux HnliiTmliflés nouveaux provenant du
l'üniu. llild., pp. 213-214, pi. VIII.
.IflOl. Dcscriplioii (l'im Rnlinnilé nouveau provencint de la Nou-
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